






（英）The Studies  of “Itami=The Suffering”in the“S c h e k h i n a h”of  the
Monotheism  and  in the“Yorishiro ”of  the Ancient  Japan
（独）Die Betrachtungen ub¨er  die Vorstellung“I t a m i = L e i d e n”i m




DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE AND PSYCHOLOGY
Abstract（Resumee）
On the I part of this studies  are mentioned  the transition of the interpretations about the symbol“S c h e k h  n a h”
of monotheism ,then accdoing to the ontological interpretaion  Heideggers about being and the ontological and
diefferencial interpretation Deleuzs  about itself, the explanation about the " Immanence of Spirits"  It is studied,  the
s y m b o l“S c h e k h i n a h”is ot“immanence of God”, but“immanence of Spirits”. Next, t i  erplained, Spirits in
t h e“S c h e k h i n a h”are suffered with kenosis of sacredness, this suffering of Spirits suffers always together with the
sufferings of desperated peoples, on the wandering to the Captivity, even into the valley of the death. and the symbol
“S c h e k h i n a h”was realistic and actual institution“S u f f e r i n g - c o m m u n i t y”b e  w e e n“Schekhinah and its peoole
On the II part of this studies, at first, descreibed, the constructions of the symbol“Y o r i s h i r o”and  the“i m m a n  c e
of gods-spirits”in the symbol“Y o r i s h i r o”ar  i ilar to the constructons of the“S c h e k h i n a h”of t e
monotheism.,then the "Itami=Suffering" of the ancient Japaniese in the " Yorishiro . This“I  a mi = S u f f e r i n g”m a y
be understanded  as phenomenon or syndrome of the humanbeing, which could be cleared and sweeped , against to
as the nature of the humannbeing on the case of the“S c h e k h i n a ”. The“Y o r i s h i r o - C o m m u n i t y”as the salvation
of humanbeing must preserve strictly its divinity, because the“Y o   s h i r o”realize  the absolution of "Itami“f r o m
humanbeing with being infinity of divinity, is considered as cross-cultural comparison. At last,the aim of this studies
is one trail not to build the absolutism,but the individualities of  religions, in order to keep the religious pluralism and
to promote the religious cultural dialogos among the different religions. 
Key words
The Itami（Suffering, Leiden）,  The“S h  k h i n a h”of Monotheism（D a s“S c h e k h i n a h”vom Monotheismus）,





















自然を宗教的聖域（へmiqdash  英S a n c t u a r y）
としての「シェキナ」と解釈することが有史
以前よりおこなわれていた。聖なる場所の意



















































2 3；3 4：2 , 4）。祭司法典もシナイ山説である
（出1 6：1、2 4：1 6 , 3 1：  8 , 3 4：2 9、3 2：レビ
7：3 8 , 2 5：1）。しかし、エロヒム資料はホレ
ブ山説を採用している（出3：1 , 3 3：6）。申命
記もこのホレブ山説をとっている（申5：












長さ約1ｍ、深さ、幅約6 7 c mの長方形で黄金
で覆われていたと、伝承されている。
次にこの契約の箱と密接に係わる幕屋（ヘ
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注２）シケム（ヘ　sekim 英S h e c h e m）一神教の歴史










注３）カナン（ヘk a n a a nギChanaan 英 C a n n a n）
パレスチナ地方の古代の名称。原語は「低地、
平地」の意。カナンはヨルダン川西部の全地域を






注４）ヨシア（へy o s i y y a h u英 J osi a h）
ソロモンより1 6代後の南王国ユダの王（位 紀元





M . D i b e l i u s、Die Lade Jahwes（1 9 0 6）; 
E. Sellin, Das Zelt Jahwes,  Festschrift fur¨ R. Kittel
（1 9 1 3）, S.168ff ; 
R. Hartmann,  Zelt  und  Lade,  ZAW 1917/18  S.209ff;  
v. Rad, Zelt und Lade, Neue kirchl. Zeitschr. 1931, S.
4 7 6 f f .（Ges.  Studien, S. 109ff.）; 
J. Morgenstern, The ark, the efod and the tent, HUCA,
1 9 4 2 / 4 3 .
注６）至聖所（へ kodes hak kodasim, mikdas hakkodes 









した。（出2 6：3 3、レビ1 6：3 3）
注７）B. Janowaki.「私はあなたのまっただ中に住
みたい」。Struktur und Genesse der exilischen
Schechina - Theologie ,  in  JBTh.2,  Neukirchen-Vluyn
1 9 8 7 , 1 6 5 - 1 9 3























I I I）人文書院　1 9 8 1年　1 3 6頁『幕屋の書』より。
注1 0）山折哲雄監修　世界宗教大辞典　平凡社　
1 9 9 1年　7 7 7頁
注1 1）ミルチア・エリアーデ著鶴岡賀雄訳『世界宗
教史』I I I筑摩書房　1 9 9 1年　2 0 3頁
注1 2）ゲルハルト・ショーレム（Gerhard Gerschom
S c h o l e m 1 8 9 7－1 9 8 2）はドイツのカバラ学者、この
項は以下を参照。




注1 3）エリアーデ著前掲書『世界宗教史』I I I3 6 2頁
注1 4）Scholem. Ibid,, p232を引用。およびミルチア・
エリアーデ著『世界宗教史』I I I2 0 4頁をも参照。
注1 5）G. Scholem, Von der mystischen Gestalt der 
Gottheit,  Frankfurt, 1973, 146
注1 6）P..Schafer, Die Vorstellung vom Heiligen Geist in
der  rabbinischen Literatur,  Mu¨nchen  1972
注1 7）A. M.. Goldberg, Untersuchungen u¨ber die 
Vorstellung von der Schechina in der fruhen  rabbinischen
Literatur,  Berlin  1969,  455ff. 「シェキナと聖霊」










3 1 4 6 7頁
注2 1）Fr..Rosenzweig, Der Stern der Erlosung,Heidelberg, 
1971, II. Buch 3,192ff.  および次も参照
H. Jonas,. Zwischen Nichts und Ewigkeit.  Zur Lehre vom
Menschen, Go¨ttingen, 1963 ; ders. : Der  Gottesbegriff
nach Ausschwitz, in : O. Hofius.（H g .）, Reflexionen






脚注　I I－2 9 4 6 7頁
注2 2）Fr. Rosenzweig, Stern,194.
注2 3）Dabney, Die Kenosis des Geistes : Kontinuita¨t  
zwischen Schop¨fung und Erlo¨sung im Werk  des  Heiligen
G e i s t e s
注2 4）モルトマン著　前掲書『いのちの御霊』8 5頁　








版社　1 9 9 2年　1 1 1－1 1 3頁
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注2 8）P. Kuhn, Gottes Selbsterniedrigung in der Theologie
der Rabbinen, Mu¨ chen 1968, 89.
注2 9）P.Kuhn,  Gottes  Selbsterniederiggung, 23ff
注3 0）Wiesel, Der Mitleidende, in : R. Walter(Hg.), Die










俗宗教辞典　東京堂出版　1 9 9 8年　5 8 2頁
注3 3）前掲書　日本民俗宗教辞典　5 8 2頁
注3 4）島、火山、泉、巨岩､森、楠などの「シロモノ」
については、岡谷公二著　南の精神誌　新潮社
2 0 0 0年を参照
注3 5） 樹木、柱につては、萩原秀三郎著　神樹－－東
アジアの柱立て－－ 小学館　2 0 0 1年を参照。
注3 6）トポスについては、イーフー・トゥアン著小
野有五・阿部一訳　トポフィア　セリカ書房
1 9 9 2年を参照。
注3 7）文化・風土に関しては、楠正弘著　文化学と




化研究会　2 0 0 2年を参照。
注3 9）山和敬著　大神神社　学生社　1 9 7 1年
三輪山文化研究会編　神奈備 大神 三輪明神　東
方出版　1 9 9 7年
森好夫編　大三輪　創刊1 0 0号記念特集号　三輪明
神大神神社　2 0 0 0年
藤田勝重著　山の辺の道　三輪明神大神神社
1 9 8 9年　３頁以下
注4 0）大山島詣で　大山祇神社社務所　2 0 0 0年
注4 1）伊勢神宮に関しては、拙著　痛みの人間学　
2 4 7～2 7 6頁　青山社　2 0 0 2年を参照
注4 2）創立1 0 0 0年を迎える春日神社は年間1 0 0 0を












公論美術出版　2 0 0 1年　2 3 5－2 4 0頁
注4 4）林一馬著　前掲書　1 7 8－1 8 9頁




1 9 5 1年
注4 8）ジル・ドゥールズ著　前掲書　3 9 6頁
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